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A single 8 bit processor unit
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 32 bit registers
control
unit
scalar floating point unit
FPU Stack
stack pointer
32 bit scalar integer core, dual issue
on chip
cache
external
main
memory
broadcast SIMD instructions
address
data
SSE attached processor
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Future machines 
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